PENERAPAN PRINSIP 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI RESTORAN CEPAT SAJI KFC YOGYAKARTA DALAM ERA GO-FOOD









 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Prinsip 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di Restoran 
Cepat Saji KFC Sudirman dalam era Go-Food belum dilaksanakan 
dengan optimal. Dalam pengelolaan sampahnya, KFC Sudirman 
sudah melakukan hal-hal kecil untuk mengurangi sampah, seperti 
pelaksanaan Prinsip Reduce, yang dijalani dengan pemberlakuan 
gerakan No Straw Movement. Prinsip Reuse dilakukan dengan 
penggunaan nampan makanan yang berulang-ulang kali, 
sedangkan Prinsip Recycle belum dijalani sama sekali. Selain itu, 
volume sampah di Kota Yogyakarta juga bertambah dengan seiring 
waktu karena adanya fitur Go-Food dari aplikasi Gojek sebagai 
perantara untuk delivery makanan secara online, yang 
menyebabkan menyebarnya sampah Restoran Cepat Saji KFC 
Sudirman menjadi sampah-sampah rumah tangga.  
 Belum optimalnya penerapan prinsip 3R dalam pengelolaan 







1. Mindset pembisnis bahwa penggunaan pelastik jauh lebih 
praktis dan efisien. 
2. Pemberhentian penggunaan piring karena membutuhkan 
tenaga pekerja untuk mencuci piring. 
3. Tempat sampah di KFC Sudirman hanya ada satu dan 
ditujukan untuk konsumen sehingga isi sampahnya menjadi 
bercampur. 
4. Sampah yang sudah dibuang oleh konsumen akan langsung 
dimasukan dalam wadah kresek besar berwarna hitam dan 
akan diambil oleh pihak ketiga untuk dibuang ke TPA. 
5. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dan tidak 
seimbang dengan gaya hidup jaman sekarang yang sering 
mengandalkan jasa delivery. 
6. Kemasan dan wadah untuk delivery masih terbuat dari 
pelastik dan sterofoam, bahkan jumlahnya lebih banyak 
daripada dine in. 
7. KFC Sudirman belum melakukan gerakan atau program 
sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada sampah-
sampah dine in dan kemasan. 
B. Saran  
1. Pengelola Restoran Cepat Saji KFC perlu mengganti wadah sekali 







pelastik dan sterofoam sehingga dapat memenuhi prinsip reuse dan 
reduce.  
2. Restoran Cepat Saji KFC perlu menyediakan sampah 3 warna 
sehingga konsumen bisa melaksanakan program Beberes dengan 
tetap melaksanakan pemilahan sampah. 
3. Pengelola Restoran Cepat Saji KFC perlu mengganti kemasan 
untuk delivery dengan wadah yang lebih ramah lingkungan, 
misalnya mengganti kantung pelastik dengan paper bag. 
4. Pengelola Restoran Cepat Saji KFC perlu bekerja sama dengan 
Bank Sampah untuk pendaur ulangan sampah sehingga prinsip 
recycle dapat terlaksana. 
5. Pengelola Restoran Cepat Saji KFC perlu bekerja sama dengan 
Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi sampah baik 
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